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was het nog in "de tijd van toen". Na ons huwelijk trokken wij naar Brussel. Maar 
wanneer wij "thuiskwamen", gingen wij af en toe nog een pintje pakken in de 
"Central" (... )". 
(1) Gesignaleerd door 0. VILAIN waarvoor dank. 
(2) Op p. 187 stond verkeerd vermeld: SIMOEN. Een vergissing van het geheugen..... 
NOG OOSTENDSE VILLANAMEN 
door Ivan VAN HYFTE 
Alerte Plate-lezers (dank aan de heer en mevrouw TIMMERMANS) attenderen mij dat er nóg 
Oostendse villanamen op te sporen zijn in het door mij onderzocht stadsdeel. 
Daarom een aanvulling op "Oostendse villanamen uit de Belle Epoque en het Interbellum (zie De 
Plate 2001/221-225). 
De volgende gegevens zijn geverifieerd op 14 september 2002: 
* Boekareststraat 	 14 = Villa Marbella 
* Hofstraat 	 7 = Villa Remy-Berthe 
20 = Villa Pretoriana (modern gebouw) 
29 = Villa Rabelais 
* Ieperstraat 	 42 = Villa Trianon 
* Sportstraat 	 35 = Villa Albertina 
* Van Iseghemlaan 	 139 = Villa Clementine 
* Wellingtonstraat 	 2 = Villa Valerie 
ERRATA 
In het artikel over Willy VAN HOUCKE (Tijdschrift De Plate nr. 10, oktober 2002) zijn er twee 
fouten geslopen. 
Op blz. 2002-203, onderste foto, staat: "Verleden week is de vriend van........". Dit moet zijn: 
"Verleden week is onze vriend... ... ". 
Op blz. 2002-206, bovenste foto, staat dat de begrafenisondernemer dhr. Prosper GHYSEL is. Niets 
is minder waar. De begrafenisondernemer op de foto is dhr. Willy LUCAS. 
Waarvoor onze verontschuldigingen. 
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